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SSB adalah sekolah sepak bola yang mendidik anak-anak dan remaja hingga pemuda untuk menjadi seorang pemain bola yang
handal dan dapat mengharumkan daerah pada khususnya dan negara pada umumnya, dengan adanya SSB maka para remaja akan
semakin terarah dalam menuntun kehidupan yaitu jauh dari pergaulan yang tidak baik dan hingga terciptanya disiplin yang tinggi.
Di kota Banda Aceh terdapat beberapa keberadaan SSB yang masih aktif hingga sekarang ini dan banyak siswa yang menimba ilmu
sepakbola di SSB tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tingkat keberadaan dan kualitas Sekolah Sepak Bola (SSB)
kota Banda Aceh. Metode penelitian termasuk dalam jenis penelitian evaluasi dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik random sampling yang berjumlah 92 orang subjek. Teknik pengumpulan dalam
penelitian ini menggunakan angket. Analisis data menggunakan skala kategorisasi jenjang dan persentase. Berdasarkan hasil
penelitian Skor rata-rata tingkat keberadaan Sekolah Sepak Bola (SSB) kota Banda Aceh sebesar 124,41 (berada pada kategori
baik) dengan rincian sebagai berikut: (1) sebanyak 5 orang responden (6,94%) memberi jawaban berada pada kategori kurang, (2)
sebanyak 29 orang responden (40,28%) memberi jawaban berada pada kategori baik, dan (3) sisanya sebanyak 38 responden
(52,78%) memberi jawaban berada pada kategori sangat baik, sedangkan hasil perhitungan Skor rata-rata tingkat kualitas Sekolah
Sepak Bola (SSB) kota Banda Aceh sebesar 149,1 (berada pada kategori tinggi) dengan rincian sebagai berikut: (1) sebanyak 2
orang responden (10%) memberi jawaban berada pada kategori rendah, (2) sebanyak 4 orang responden (20%) memberi jawaban
berada pada kategori sedang, dan (3) sisanya sebanyak 14 responden (70%) memberi jawaban berada pada kategori tinggi. 
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